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Cryptography is the knowledge that used to secure the data. But cryptography needs to be 
updated or modified to improve the security. In this study, Block Cipher Cryptographic 
based at 256 Bit is designed with Cast Pattern Air, which has 20 rounds of the encryption 
process, and every process combined with the transformation using S-Box substitution table. 
Block Cipher 256 Bit cryptography based at Pattern Air produces a random encryption so 
that it can be used as an alternative in data security. 
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Abstrak 
Kriptografi merupakan ilmu yang digunakan untuk mengamankan data. Tetapi kriptografi 
perlu di-update atau dimodifikasi untuk meningkatkan keamanan. Dalam penelitian ini 
dirancang Kriptografi Block Cipher 256 Bit Berbasis pada Pola Tuangan Air, yang 
memiliki 20 putaran proses enkripsi dan setiap proses dikombinasikan dengan 
transformasi menggunakan tabel subtitusi S-Box. Kriptografi Block Cipher 256 Bit 
Berbasis Pola Tuangan Air memiliki hasil enkripsi yang acak sehingga dapat 
digunakan sebagai alternatif dalam pengamanan data.  
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